



























































齢の上昇とともに発達が見られる、（）IQ＝56 ～ 65 で
は年齢による発達が一層はっきりしており、写実的な傾
向が見られるようになり、テレビや漫画の影響を受けて


















なり、 ～ 5 歳の間に頭足画の時期をはさんで急速に人
物画が描けるようになることを見出した。
　眞田（980a）は、MR 児（ 名）の DAM と WISC
とを比較を行った。その結果、DAM-IQ と WISC の相関
は r=.57、DAM-MA と WISC では r=.75 であった。また
DAM-IQ と WISC-IQ の平均値を比較したところ、WISC-
IQ が有意に高かった（その差は平均 0 点程度である）。
眞田は DAM-IQ よりも DAM-MA の方が WISC と高い相
関を示す可能性があること、比較的生活年齢の高い群で
DAM と WISC の相関が高い傾向があることを報告して
いる。さらに眞田（980b）は、中度 MR 児（58 名）の




神年齢）が上昇するにつれて BGT と DAM 得点は ％水
準で有意な発達を示し、MA6 才台における発達が大きい。













にした先行研究では、PIQ は VIQ よりも DAM-IQ と相関
係数が高く、動作性知能との関連が考えられている。しか
し、木舩よれば PIQ と VIQ の間には高い正の相関が認め
られること（児玉・品川 ,96）から、DAM-IQ と PIQ、




定型発達児よりも高い相関を示し、DAM は MR 児の知能
測定に有効性を示すことを指摘した。また重回帰分析の結






（988）は、WISC では PIQ、FIQ、VIQ の順に相関が高かっ
たが偏相関係数では BGIQ のみ男性画 IQ と有意であった




























が関わっているという知見を  名の MR 児の縦断的な資
料を用いて検証し、同様の結果を確認している。田辺・

































WISC のいずれの IQ よりも有意に低かった。また DAM-IQ
と PIQ の相関が高いが、PIQ 優位型については DAM との
関連性は認められなかった。これらの結果から、中山らは











































大きい A の /2 からはみ出す絵 (2%) (7%)
小さい A の /8 未満の絵 2(%) 5(28%)
傾き 絵が 5°以上回転している 2(%) 0(0%)
非対称  対の身体部位の面積が倍以上異なる絵 7(7%) 2(%) NLD ＞ VLD*
はみ出し 用紙内に絵がおさまらず、はみ出ている (2%) (7%)
紙辺使用 用紙の辺から  ㎝以内で辺を利用して描いている絵 0(0%) (7%) VLD ＞ NLD*
頭足画 頭部から直接手足が描かれている絵 0(0%) 0(0%)
白い目 目が塗りつぶされず、線のみで円形に描かれている絵 (6%) 2(%)
イメージ項目
自分と同性 絵が被験者と同じ性の絵 5(8%) 7(9%)
ほほえみ 口角が上がり、U の字または半円型になっているもの 5(26%) (6%) VLD ＞ NLD*
キャラクター 明らかにテレビや漫画の主人公を描いているもの (5%) 0(0%)
未完成 完成せず中断している絵 0(0%) (7%) VLD ＞ NLD*
部分 体の一部のみの抽出 5%) 0(0%)
模写 自分の身体を見ながら描くなど外界の対象を見て描いた絵 5(26%) 0(0%) NLD ＞ VLD**
人以外 人物以外の抽出 (6%) (6%)







（）VLD と NLD では人物画を構成する構成要因が異な
り、VLD では定型発達児に近く、全般的に整っている
傾向があった。VLD と NLD の比較では NLD の割合得
点が有意に高く、絵のバランスの不調が認められ、人物
のイメージ化が困難であることが示唆された、（2）NLD















DAM-IQ ともにビネー MA、ビネー IQ よりも低い結果
であった。中野・勝野・栗田（992）の研究では、自閉
傾向が高くなると人物画描画能力が低くなること、人物
画 IQ がビネー IQ よりも劣る例が多かったと報告してい
る。栗田・中野（997）は、PDD 群、MR 群、ADHD
群の３群で知能検査と DAM の関連を検討した。その結
果、DAM-MA は３群とも年齢より MA と相関が高く、
CARS-TV とは無相関であった。ADHD 群は、PDD 群






















した。Lim ＆ Slaughter（2008）は、2 名のアスペルガー















先行研究 人物画の評定 知能検査 年齢 その他の心理検査
一門・山下（98） DAM-IQ .











































視点から発達障害児  名（MR 児 5 例、脳性マヒ児







































約 6 歳から 2 歳までの間に描かれた 5 枚の人物画を







































































































　Seifert(988) は、 １ 名 の 自 閉 症 児 の 2 歳 か ら






























































































































・描画発達の独自性：通常は精神年齢が 5.5 歳のときに、知的写実期から視覚的写実期へと移行する傾向があるが、PDD の場合は
精神年齢と描画の発達段階とは独立している（Charman ＆ Baron-Cohen，99）。
・無発語の段階では Scrible を描くものが多く、オウム返し・単語の段階は Diagram・Design を、二語文・文章を話せる段階にな
ると Picture を描くものが多くなるといったように描画発達と言語発達には連関が認められた。Diagram・Design を描ける段階
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